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блюдение об использовании в речи антонимов. На этих уроках детей нужно познако-
мить со словарями синонимов и антонимов и в игровой форме закрепить навыки в их 
использовании. Пример такой игры  «Кто больше» (Подбери синонимы к словам) [1]. 
Считается, что целесообразно использовать  словари синонимов и антонимов на уроках 
развития речи при изучении тем «Типы текстов» и для создания собственных текстов и 
их корректировке с учетом точности, правильности. 
Система работы со словарями воспитывает живой интерес к слову, к предмету 
русский язык, в значительной степени повышает культуру речи, способствует развитию 
речи и повышению грамотности школьников 
Современные программы по русскому языку составлены с учетом работы по 
развитию связной речи учащихся, обогащения словарного запаса и грамматического 
строя речи. Усилена речевая направленность курса: ставится задача развития умений 
говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический текст; читать и гово-
рить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям граммати-
ческого строя (тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями). Преду-
сматривается систематическая работа над орфоэпической  грамотной речью. 
На обогащение словарного запаса учащихся программа не отводит специального 
времени. Но в силу того, что все в языке связано со словом или проявляется в слове, 
решение этой задачи совмещается с изучением всех разделов науки о языке, с обучени-
ем правописанию, развитием связной речи учащихся, выработкой орфоэпических уме-
ний и навыков, формированием речевого этикета. Система заданий, которая предлага-
ется в учебном комплексе, включает элементы заданий, упражнений, вопросы, связан-
ные с обогащением словарного запаса учащихся. Задача учителя заключается в том, 
чтобы включение элементов словарной работы в урок не снижало эффективности изу-
чения программного материала. 
Таким образом, от последовательности, системности приобщения младших 
школьников к доступным им по возрасту словарям во многом зависит успех после-
дующего формирования соответствующего общеучебного умения, важного для разви-
тия личности. Правильно организованная  словарная работа позволит развить навыки 
работы учащихся со словарями и справочной литературой, способствует формирова-
нию у школьников умения осуществлять информационную переработку словарного 
текста, извлекать необходимую информацию, добывать знания самостоятельно.  
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Нестандартный урок – это нешаблонные, необычные подходы к преподаванию и 
проведению учебных дисциплин. Главное отличие нестандартного урока от обычного – 
оригинальность. Здесь нет жестких рамок и каких-либо границ. 
Нестандартные уроки помогают учащимся избавится от скованности и стесне-
ния, способствуют повышению интереса к предмету, развивают мышление и логику, 
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учат работать в команде. Главной целью нестандартных уроков является активизация и 
удержание интереса учащихся к учебному предмету. 
Важность проблемы обусловлена снижением интереса к учебе. У шестилетних 
детей, которые впервые приходят в школу, горят глаза. По большей части, дети ждут от 
учебы чего-то нового, необычного и интересного. Но уже к концу обучения интерес к 
учебе сохраняют от 20 до 40 процентов учащихся. Скорее всего, причина кроется в 
увеличении сложности программы, вместе с этим возрастают и требования к учащимся. 
Не в силах справиться с такими нагрузками, дети теряют интерес к учѐбе. 4 
Над вопросами нетрадиционного обучения работали Лев Семѐнович Выготский, 
Евгения Николаевна Кабанова-Миллер, Ирина Сергеевна Якиманская, Иван Павлович 
Подласый. Взгляды педагогов насчѐт нестандартных уроков расходятся: одни видят в 
них прогресс педагогических идей, а другие же наоборот, отступлением педагогов от 
традиционных уроков. 
К принципам нестандартного урока относятся следующие: 
1. Отказ от шаблона в организации урока; 
2. Максимальное вовлечение учащихся в активную деятельность; 
3. Главное не развлекать, а занять и увлечь учащихся в работу; 
4. Поддержка альтернативности, множественности мнений; 
5. Развитие функции общения на уроке как условие взаимопонимания, побужде-
ния к действию, ощущение эмоционального удовлетворения; 
6. «Скрытая» дифференциация учащихся по учебным возможностям, интересам, 
способностям и склонностям; 
7. Использование оценки в качестве формирующего, а не только результирую-
щего инструмента. 
Нестандартные уроки лучше всего проводить как итоговые или при обобщении 
и закреплении знаний умений и навыков учащихся. Есть, конечно, и виды нестандарт-
ных уроков, которые можно использовать, и при изучении нового материала. Однако 
слишком частое использование таких форм организации учебного процесса нецелесо-
образно, т.к. нестандартное может быстро стать стандартным, что в конечном итоге 
приведѐт к падению у учащихся интереса к предмету и учѐбе. Поэтому проводятся уро-
ки не чаще 2-3 раз в четверть. Наиболее распространѐнные типы нетрадиционных уро-
ков: Урок-КВН, урок – сказка, урок–соревнования, урок – игра и др. 1 
Из всего выше сказанного, можно сделать вывод: нельзя однозначно сказать, что не-
стандартная форма урока – это плохо, а традиционная – хорошо. Главная задача учителя – 
точно организовать совместный поиск решения задачи, который возникает перед учащими-
ся. Необходимо учитывать особенности каждой формы организации учебной деятельности. 
Для исследования данного вопроса было проведено тестирование среди учащих-
ся третьего курса специальности  Начальное образование и среди педагогов ГУО СШ 
№18 г. Полоцка параллели вторых классов, там, где учащиеся третьего курса проходят 
практику «Пробные уроки». 
Тест проводился для того, чтобы изучить отношение учащихся и учителей к не-
стандартной форме организации урока и выяснить, как часто учащиеся и учителя ис-
пользуют нестандартную форму организации учащихся в процессе обучения. 
В исследовании использовались следующие вопросы: 
1) Мнение учащихся о нестандартных формах проведения уроков? 
2) Использование нестандартных форм проведения урока? 
В тесте принимали участие 30 учащихся. 27 учащихся третьего курса, а это 90%, 
считают, что нетрадиционная форма проведения урока помогает детям лучше усвоить 
новый материал, активизирует внимание и интерес к учѐбе. Только 6% учащихся счи-
тают, что нетрадиционная форма урока – это пустая трата времени. 
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Все учителя школы согласились с тем, что нестандартная форма проведения 
уроков помогает детям лучше усвоить новый материал, и из-за необычности у детей 
появляется интерес к учѐбе. 
По результатам теста №2 можно сделать вывод, что 68% учащихся активно ис-
пользуют в своей практике нестандартные формы проведения урока. 
64% учителей в своей работе используют нестандартную форму проведения 
уроков. 
Нестандартная форма организации учебного процесса является неотъемлемой ча-
стью эффективного восприятия, понимания, запоминания и после воспроизведения изу-
ченной информации. Кроме необычности, нестандартная форма урока помогает детям в 
эмоциональной разгрузке, но так же активизирует интерес к учѐбе. Не зря американская 
пословица гласит: «Расскажи мне, и я забуду; покажи мне, и я запомню; вовлеки меня, и я 
пойму» 3. Ведь самое главное сделать так, чтобы дети понимали, о чѐм они говорят. 
Подводя итог можно сказать, что  учащиеся, проходящие практику в начальных 
классах, и учителя в соответствии с требованиями используют нестандартную форму 
уроков и считают, что такая форма является важным средством активизации познава-
тельной деятельности школьников. 
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Введение. Концепция современного иноязычного образования предполагает 
обеспечение не только полноценного личностного, социально-культурного развития  
учащегося, но и его готовность к дальнейшему самообразованию. Таким образом, акту-
альность исследования определяется важностью развития умений и навыков самостоя-
тельной работы учащихся в процессе чтения, разработки дидактических средств ее эф-
фективной организации. 
Основная часть. При написании статьи использовались следующие методы 
исследования: изучение литературы по данной теме и ее критический анализ (работы 
Гальсковой Н.Д., Клычниковой З.И.,  Роговой Г.В., Фоломкиной С.К. и др.), наблюде-
ние за организацией учебного процесса и опытная проверка эффективности разрабо-
танной нами системы средств управления самостоятельной работой по чтению на ино-
странном языке в гимназии № 1 г. Витебска.  
В процессе самостоятельной работы (СР) учителю отводится роль консультанта, 
помощника, который управляет самостоятельной учебно-познавательной деятельно-
стью учащихся, предоставляя им разную степень свободы. Существует три способа 
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